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State of Ma ine 
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ALIEN REGISTRATION 
Date ••••• M. 5:: . . 194C' 
Name • .•.••.. ~ i .'>1:f..att d~ .~. ~ ... ..... .. ......... ........... . 
' f - A A •. d. I/, ' u 
Street Address . .... .. /./. V •• ;r_ (.~ ..... .. .... ..... ... .. ... . 
City or Town . . . . . . . . . . . . . . . (F>_ ~~4 ........... ..... ..... .... .... . 
How l ong in United States . , •. . fP.~ .. How l ong i n Maine •• f:(J.~ . 
Born in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M~ .... Date of Birth ••• • / !.f. 9. .... . .. . 
If married, how many children ...• ~ • • Occupation ..•.. • -:r.f~ 
Name of employer . .. ... ... .... . . ..... .... .. .......... . ........... . ........ . 
(Pre °'ent or la s t) 
Address of empl oyer . ~ .. ...... ... .... ...... ......... ........ ..... ......... . 
Englis h .. •... . . . Sr,eak • . • .• ~ ••. ...•• • Read •..• ?1</ .. .. Write . • "tf:v ..... . 
Other language s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .... .... ....... . 
u d 1· t ' f ·t· h ' 9 ~ aave you ma e a pp 1c a 10n or c 1 1 zens 1p .•...•.••• , ... . .. . • •• ..•.. . ...•.• • 
Have you eve r had military servi ce? .•••.••....•.. ~ . . ..•.•... • • , .••••.••.• 
I f so , where ? •••• •• •••• • • • •• ••• •• •• ••• • • \:;hen? . . ..... ... . . .. . . . ... , .......• 
Signature .... ~ .+ .. ~ .... 
~ .~ rt Mra.A4~ 
Wi t ne ss 
